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La	mouche	du	brou	:	Rhagole:s	completa	Cresson	
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Les	moyens	de	lu`e	
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WP	1	:	CaractérisaVon	des	composés	organiques	volaVls	du	brou	
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WP	1	:	CaractérisaVon	des	composés	organiques	volaVls	du	brou	
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Control ♀ P-value = 0.951 Responding insects : 48% 
P-value = 0.949 
Responding insects : 46% 
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Sémiochimiques	Contrôle	









P-value < 0.001 
Responding insects : 83%  
P-value = 0.951 
Responding insects : 48% 
P-value<0.001 
Responding insects : 85% 
P-value = 0.949 
Responding insects : 46% 
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WP	1	:	CaractérisaVon	des	composés	organiques	volaVls	du	brou	
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WP	2	:	IdenVﬁcaVon	de	la	phéromone	sexuelle	de	R.	completa	
♂	 ♀	
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Améliorer	les	disposiVfs	de	surveillance	et	de	piégeage	de	masse	
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